



































































































































下位検査 粗点 評価点 下位検査 粗点 評価点
類似 1 6 積木模様 30 14
単語 4 4 絵の概念 4 7
理解 3 6 行列推理 14 13
16 34
WMI（ワーキングメモリー） PSI（処理速度） 合成得点
下位検査 粗点 評価点 下位検査 粗点 評価点 FSIQ 79
数唱 8 8 符号 16 6 VCI 72
語音整列 4 6 記号探し 0 2 PRI 109


































































































































わ ら や ま は な た さ か あ
り み ひ に ち し き い
を る ゆ む ふ ぬ つ す く う
れ め へ ね て せ け え
ん ろ よ も ほ の と そ こ お
（プレテスト）
わ ら や ま は な た さ か あ
り み ひ に ち し き い
を る ゆ む ふ ぬ つ す く う
れ め へ ね て せ け え
ん ろ よ も ほ の と そ こ お
（ポストテスト①）
わ ら や ま は な た さ か あ
り み ひ に ち し き い
を る ゆ む ふ ぬ つ す く う
れ め へ ね て せ け え







も × × ○ ○
ん ○ ○


































































下位検査 粗点 評価点 下位検査 粗点 評価点
類似 3 7 積木模様 43 18
単語 4 4 絵の概念 13 13
理解 9 11 行列推理 15 13
22 44
WMI（ワーキングメモリー） PSI（処理速度） 合成得点
下位検査 粗点 評価点 下位検査 粗点 評価点 FSIQ 100
数唱 10 8 符号 29 9 VCI 84
語音整列 9 11 記号探し 14 7 PRI 132


























































































































2）Dixon, L. S. (1977) The nature of control by spoken
words over visual stimulus selection. Journal of the

























The Effects of Single Word Training for Child with the risk of
Speech Developmental Delay and Autistic Spectrum Disorder
Abstract
The present study was to evaluate the effect single word training in learning relations of single word and word
of speech, and inappropriate behavior with the risk of Speech developmental delay and autistic spectrum disorder.
22 characters were un-learning, when 46-character hiragana word speech were tested in a pretest. Therefore,
matching-to-sample task was used with comparison stimulus composed of learning 2 characters and non-learning 1
character. The results showed learning 10 single words in training section 1 and, 9 single words in training section
2. 43 of 46 single words were learned in posttest. Furthermore, the inappropriate behavior was decreased pre-post
test (77.1%→3.8%), and increased the time of on-task behavior. On the other hand, the inappropriate behavior was
decreased and the relationship between child of A and other children was increased in kindergarten. Thus, The
present study indicated the effect single word training in learning relations of single word and word of speech, and
decreased inappropriate behavior.
Key word : autistic spectrum disorder, communication, infant, early intervention
言語発達遅滞が疑われる自閉症スペクトラム障害幼児に対する単文字指導の効果
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